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The internet of things (IoT) era in which various things are connected to the Internet is coming. Along with that, it 
has become easy to collect a large amount of data. However, the lack of CPU performance and the power 
consumption of data centers are becoming problems to process this large amount of data. In this paper, we propose 
three types of field-programmable gate array (FPGA) accelerators (near storage type, CPU cooperation type, and 
single FPGA type) as means for executing applications in the IoT system at high speed and low power consumption. 
We also established the design policy for speeding up, implemented an application suitable for evaluation to the 






















































目し，IoT システムのための FPGA アクセラレー
タを検討した． 













3.  ニアストレージ型 FPGA アクセラレータの評価 1) 
ニアストレージ型 FPGA アクセラレータとして，画像フ
ィルタリング処理を高速化する例を述べた．まず，提






FPGA で実行する提案方式は CPU 処理に比べて，







4.  CPU 協調型 FPGA アクセラレータの評価 2) 










結果，FPGA 処理は CPU 処理と比べて，処理速度が
26 倍から 110.7 倍に向上し，電力効率が 5.9 倍から
28.3 倍優れていることを示した．また，提案した






5.  FPGA 単体型 FPGA アクセラレータの評価 3) 
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図 1 FPGA アクセラレータの分類と設計方針 
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